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En la actualidad  los que más resalta en las instituciones es el talento humano lo 
cual está inmerso en la Dirección de gestión y desarrollo de recursos humanos, 
en el que se involucrá la selección de personal, el mismo que servirá en beneficio 
del buen desempeño laboral. 
  
El trabajo investigado posee como objetivo principal  determinar el Protocolo de 
Selección de Personal y su relación con el desempeño laboralmente de la 
Dirección Regional de Salud Amazonas lo cual fue realizado en el lugar antes 
mencionado sito en el Jirón Triunfo Cdra. 3 S/N, el mismo que fue aplicado a 40 
colaboradores de la plana administrativa. 
 
El tipo de investigación de esta tesis es cualitativa, los instrumentos utilizados 
fueron una escala de Likert para medir el movimiento del proceso de selección y 
desempeño de los colaboradores en dicha institución. 
 
Se ha analizado los datos que se obtuvo y se determinó que la relación que existe 
entre selección y desempeño laboral es infalible porque al realizarse un buen 
proceso de selección se obtendrá un  nivel bueno de desempeño laboral por parte 
de los colaboradores. 
 
 
















At present the most outstanding in the institutions is the human talent which is 
immersed in the Management and development direction, involving to this the 
selection of personnel, which will serve to the benefit of good job performance. 
 
he main objective of the work investigated is to determine the Protocol of Selection 
of Personnel and its relation with the labor performance of the Regional 
Directorate of Health of Amazonas which was carried out in the aforementioned 
place in Jirón Triunfo Cdra. 3 S / N, the same that was applied to 40 employees of 
the administrative level. 
 
The type of research of this thesis is qualitative, the instruments used were a scale 
of Likert to measure the movement of the process of selection and performance of 
the collaborators in that institution. 
  
We have analyzed the data obtained and it was determined that the relationship 
between selection and work performance is infallible because a good selection 
process will achieve a good level of work performance by employees. 
 
 
Keywords: recruitment, job performance, processes. 
 
 
 
 
 
 
 
